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Meiihat kedudukan sepeda yang rnulai ditinggalkan karen a rnendapat 
persaingan dari sepeda motor, rnaka penulis rnelakukan rancangan pernbuatan 
sepeda roda tiga bennotor multifungsi. Perancangan dan pengembangan sepeda 
roda tiga bennotor digunakan untuk membantu rneringankan beban kerja untuk 
segmen pasar petani dan pemilik pabrik, khususnya pabrik krupuk, lern dan 
kancing. Fungsi sepeda roda tiga bennotor bagi petani adalah sebagai alat 
transportasi dan alat angkut hasil panen, sedangkan untuk pabrik sepeda roda tiga 
benllotor digunakan sebagai alat angkut dalam lingkungan pabrik yang letak tiap 
departemen berjauhan. 
Munculnya rancangan sepeda roda tiga bemlotor adalah ide dari penulis 
untuk melakukan inovasi sepeda dengan melakukan penambahan mesin sebagai 
tenaga penggerak dan box dipergunakan untuk barang. 
T ahap awal dari perancangan produk sepeda roda tiga bennotor multifungsi 
ini adalah penulis sekaligus sebagai perancang menentukan rnisi produk sepeda roda 
tiga bennotor multifungsi, melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan, 
menentukan altematif pilihan komponen, pemilihan komponen terbaik hingga 
penggambaran susunan geornetris. 
Aspek yang diteliti dalam perancangan sepeda roda tiga bennotor 
multifungsi adalah sistem rangkaian gearbox yang menghubungkan mesin sebagai 
penggerak dan kayuhan manual. Pembuatan prototype box yang dipergunakan untuk 
membawa barang dan beban dalam jumlah tertentu. 
Hasil inovasi perancangan dan pengembangan produk sepeda roda tiga 
bennotor multifungsi didapatkan komponen spesifIkasi sepeda sebagai berikut: 
penggunaan mesin po tong rumput sebagai tenaga penggerak, penggunaan rantai 
sebagai penghubung gearbox untuk mengurangi resiko slip, penggunaan jumlah 
roda tiga untuk mellingkatkan kestabilan sepeda waktu dikendarai pada jalan yang 
bergelombang, penarnbahan box fiber yang dipergunakan untuk rnembawa beban 
dalam jumlah tertentu. 
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